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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Class : LI01
Lecturer : D3634 - Janita Sembiring Meliala, S.E., M.M.
No Nim Name ASSIGNMENT (30%) Theory: FINAL
EXAM (70%)
Final Grade
ASG - Theory: 1
(50.00%)
ASG - Theory: 2
(50.00%)
AVG
1 2301855633 NICHOLAS JONATHAN
GUNAWAN
90 88 89 90 90 A
2 2301856970 MARIA BERLIANA YAPPUTRI 95 82 89 88 89 A-
3 2301858080 MIKHAEL KIRENIUS RANATA 80 70 75 83 81 B+
4 2301858383 MAHARANI JULIETTE
LIMWIRYA
95 85 90 88 89 A-
5 2301858452 ESTER PRICILIA EMMANUELA 95 85 90 80 83 B+
6 2301864700 VALENTINO WIDJAYA 80 83 82 90 88 A-
7 2301865142 INDIRA MANNUELA 95 86 91 95 94 A
8 2301866624 LINA 90 88 89 90 90 A
9 2301868112 YOSUA OCTAVIANUS 85 83 84 83 84 B+
10 2301868346 EDWARD REZZKY 90 82 86 95 93 A
11 2301872375 RIZKI JUANTO 85 83 84 83 84 B+
12 2301875534 LAURENCIA FERISKA 95 86 91 95 94 A
13 2301878284 ANDRIAN JUNIOR KARLOYS
NG
80 50 65 83 78 B
14 2301878492 NIXON 80 83 82 88 86 A-
15 2301878561 ZULVIN HALIM 80 83 82 90 88 A-
16 2301879910 RAVELL RAVINDO 90 85 88 90 90 A
17 2301896873 SAMUEL WIJAYA 90 88 89 70 76 B
18 2301897081 RENDIANSYAH 80 50 65 83 78 B
19 2301899654 JISWA 90 82 86 95 93 A
20 2301904654 SHEVILA PANNADHIKA
SUMEDHA
95 86 91 95 94 A
21 2301907473 JOVAN HARIONO 80 83 82 88 86 A-
22 2301911956 PRATAMA AZENDIKA
MARPAUNG
90 85 88 90 90 A
23 2301918035 REXI YOHANES 90 85 88 75 79 B
24 2301925583 NGURAH AGUS BANGKIT
SANJAYA
90 82 86 95 93 A
25 2301947760 THORIQ WIMA ADIPUTRA 80 83 82 88 86 A-
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YOUR CLASS :
Home Class ENTR6509 - Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship: Ideation
Entrepreneurship Ideation is study of identifying innovative business ideas. The Students would have to do the market research in
term of determining the innovative business idea and present the business. This course is a prerequisite course for the




Teaching and Learning Strategies
Textbook
LO1 demonstrate teamwork skills such as collaboration, division of tasks in multidisciplinary team to facilitate high performance team
LO2 Identify social and economic problems occur as opportunities







ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
-. John Willey. -. ISBN: 9780470876411.
ALEXANDER OSTERWALDER. (2010). Business Model Generation : A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers.
1. John Willey. New Jersey. ISBN: 9780470876411.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301855633 NICHOLAS JONATHAN GUNAWAN 13 3 13 0
2 2301856970 MARIA BERLIANA YAPPUTRI 13 3 13 0
3 2301858080 MIKHAEL KIRENIUS RANATA 13 3 13 2
4 2301858383 MAHARANI JULIETTE LIMWIRYA 13 3 13 1
5 2301858452 ESTER PRICILIA EMMANUELA 13 3 13 1
6 2301864700 VALENTINO WIDJAYA 13 3 13 1
7 2301865142 INDIRA MANNUELA 13 3 13 0
8 2301866624 LINA 13 3 13 1
9 2301868112 YOSUA OCTAVIANUS 13 3 13 3
10 2301868346 EDWARD REZZKY 13 3 13 0
11 2301872375 RIZKI JUANTO 13 3 13 0
12 2301875534 LAURENCIA FERISKA 13 3 13 0
13 2301878284 ANDRIAN JUNIOR KARLOYS NG 13 3 13 1
14 2301878492 NIXON 13 3 13 0
15 2301878561 ZULVIN HALIM 13 3 13 0
16 2301879910 RAVELL RAVINDO 13 3 13 0
17 2301896873 SAMUEL WIJAYA 13 3 13 0
18 2301897081 RENDIANSYAH 13 3 13 1
19 2301899654 JISWA 13 3 13 0
20 2301904654 SHEVILA PANNADHIKA SUMEDHA 13 3 13 0
21 2301907473 JOVAN HARIONO 13 3 13 0
22 2301911956 PRATAMA AZENDIKA MARPAUNG 13 3 13 1
23 2301918035 REXI YOHANES 13 3 13 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
24 2301925583 NGURAH AGUS BANGKIT SANJAYA 13 3 13 0
25 2301947760 THORIQ WIMA ADIPUTRA 13 3 13 2
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